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TheUn1YersilyofTexa1a18townsvilleandTe .... Sout!lmostCollege 
New kid ,m the block 
n., ....... s,Md,n, """"'"'" "'""It ..,,,.,-,;,,,,,d,,to/dfa,~pJ,-
,hap,,,,,h,tt>' r,t,lofn,"'l'"" ""'/1 IU>no1lh,,,,,10/f·olll/lOI. 
~------------~ 
Monday Au9 u1121.2O01 
9,300 enrolled in 
Fall 2001 classes 
~Ata'l>R,_...,._.,,.., 
,,._..,..,+.,cl\<m1,'IO(I 
.. U: !w=~ ~~.,_.-:::,·i=-.,~ 
"':·~!,., of !':."'lla<rw,;;u,Hri..,111< -M-~ \\"..,_<iffi:rm1ll""o( -~•11r&1 .. oe _.,._...,..-_._ 
A"S?!,;,,9J(l4.Ub>)'al', obl<,<111<would""1l""'"" 9.!171.......,,.m,;,llalb",._,......,,,...,.ld __
fall """"""'.-nfi'om9,09:l,,.fl<nitoomes.,~,..,._ 
;othelillol' l'/W. 11Dughru,• ,._v,1i.m,.i .,;,ilh:,o,.,.11,.,,, 
"""'""""""-,ntcel'Oai< bo,,o l)l'<'Of_,_,"""' 
oflll;pfyloooit.,)-- .. ~•ll""'W' 
-bd,c,.'e'lil"ilbo"""" ...... ,__an,1,.. ... _ -·-----pl<l<dlN-...:.-k. "Thcr ... ,,.p,o( ....... ,,.i., 
Tkolf>;W,_,!dd,,,.ill-q;,.:,,~A-i,lh< 
~=,t,.,l?di.byof,·~ ~p<vfSIUd<n1wi"<l .. lro"-.'< 
·nr&io=o11thcaru,;,y=-s"'""'i......-..uc.• 




...,...,rr.,..aF,11 200lix..l. "l'l"",d(,,.t.i.1h<IMl~llw;, 
"""""-..'290.Thetot,IDWJI- ..,......,n,,1.,.w1,o,....,1"'Y 
botof•"-"'"'-'wi"<lonroll<dh)' f,~ ii'"' tlrir """- .,.J <lq 
1<1q1>;,,,<w,,,6,4n<,v.Mo:!\24 ''"'l" ,,.~;, uno il tho i»1 
~.,';';t.!,_1-;: ~:__ilthef'nllm< 
ad\..._o(Mm~ ......,_,,,,,,, _ _,_r.,. 
""""""""°~--- Stt · ~nrol~'l'•~•S 
Garcia sees festive year in store for UTB/TSC 
HJ JOhnSlnol>tlt 
~
bm< lb< P•" and lh••l con,.. -d ... doo<, 11 th< d.ly .. ,11 owl< th< COO• ..... tlw-ylJTllfTSC 
•boo•.,Q1ourl\,n,«mii!,< btnm,1h<ft<.,publi<JU!l• O«IIQn bt1w«n Wilh•m .. ,11 bt reoo"n fo, Jffl<l"' 
k>othl<." ior <olt<~e in 111< ""' of G"'ll». ,.hoh< lr,dd;..co,,r ,..,,n;h 
Th i1ycor1hi,in.,itulion O,,Scp\.21. 1926.<hcf,,.tTc, ,. todow."G>r<II K id. thccur<forycllowfc,o,. "A<•hc,onc lu,ioow
,'re 
w,11 I,, cekbr>1ing 1ho llth .,,don, ,_-., acecpo«l ;,.,a oh, •r,npl< ofkn ,h ink th,t in and " h•I h>1 hapr,n«l in ¥Uin~ IQ h" ·' • biB e
<l<h'1' 
1nni«r.ar}·ofTSC 1nd 1h, Junior Collc,,orth<Lo"'" 1h,l',ll<Y"'<'r<lh<la>1101he l',lloy in medi<•I 11on>11h,,n<lof1h
<y,>r 
I-01h onni""'r>·ofUTU. R;oGrando\'allc)·andi\ 1<1anythini.W<l!1ues,ad,·1n«Ol<t't1 • i-1hen (IIOboblyin
Au¥u;l.,.·h<r< 
Uaisor>ityPrc,,ukntJuh<1b<amc1t..fi"1pubhojm, • .,t,,1.backial926<h<1< A•""•• .. prof«,orof,.,. "ill culminat<,h, 
v.1;...,[oi,lootin;fon,ard ;.,.coll<J<mTexa, 'lr<l<>Q•ne~ll<r<lbol 8iolQJY Lu11 (;QIQffl. f<>r ....... ~.,.
,.,.- ...... id 
,o•r<•tfull off,.h,ui .. 10 """"'I,.,.,.'""""><< ""'""~ 111< 1,,., 10 g<I .. y. eumpl<. ha> bttn tt><>r<h• •r.op1, •ill ha« wriH<n 
<ommcmo,.te th<«<v<ot, mctnh«,ofth<UTS)>l<<n 1h,011 .. ll,Cl·"·"e1b,nn1.• ingAl,h,,o,efod,~.l t,. oorh1'1Q
')'byth•o!lm< 
"W,"re so;n~10 ,,,n , fu ll boudofr<t-<•I> oll<lTeu, S<pt.llwilloho m"t ,h< """""h ho, oho,.n lh., , Fu11.,1«>1udy,na th01rogt,t 
~•mut o[c,cnl>." >h< ,.,d. C.o,. k,o~P«')' d«licotiuo of th, Lift ,a,l high« po,ccn!>g< M Mwwl h.,,tthconJofl hc 
"£1-")' month du"n~ th, "[I I"• 11,,r,o, toot] not onl)' ll eailh Science, buo ldin~. lli,))>.n1<, h"·• lhe di«••• )'" w< • ·ill h11, "" "Y 
•nni,o , ,..,y )·ear w ill bc bce>u><Uh,,?i><ned75r<•" ju<tth<>«<>ll<ll/Tllb<J•ld- ,t,.n,hc"'""ll'r<>J>U l>!lon. pr<><l ue<,. U oill en
d "not 
filled willl "'"" 10 «le• aeo. b<JI ~h<• th" jonior •~ oo "'"""" Tho ,.,, or Gut!• ,oid. G>t<I> •J>e<•· Stt •Gorda.• f•c< ~ 
On Campus 
Library adds databases, 
launches new Web site 
Briefs 
On Campus 
Welcome Week order: Have fun 
ll)"J .. nnleFlo)·d Tb, \!<.,, ,.,d,hot<nlO- Courtyud dino1in ~ all o< ci vi ci.s.• ""' t.os,1 .• 
S1ftf/..ID;i!_r :~;:0 goo,\;"'" ,~~~~~';:'. ,0:,~'., ~;"~'.:Id:~~~~ ::.'.: :::\:.'~~:,~•: ::~~ii,1,,,':;'f ,,~:~::.;-.~~r ;:%"!;:',.•:;.: 
UT!lrrsc """'"'""" Vo l,n\ocn an,lllln,llng01al mo,>e 11tlleGa>oboorn.i1 >bool l2vol untm•from,,.,. ,,·,n1 
<lenu',~,.,.,.,..ori,.h,...,_ c,mpw di,e,;tori<'. dtp,on- ><li<Jolcrl f,w0 11 ,.m.10 I iou, dqwtm,nll thro,,,ghout •r think W<kn<n< WO<l< ;, 
ryandlhesp..:1olfunon mooulpuapherooha,,od p.nL l>.'«lnooday. Srud<D1Afll,,,.al><l11',a<0I• an0>«ll<n1wo)"IO>W1the 
, ... puswiU,W-W«k 01b<r Cffl!P"J'f<i>l<d """' "M ' A•s•n· .,111,,:-.,,, '"""'~ dfon. i, ,ally" D<YOO<hoolyoor. ' '"""'"'· 
"""'' dwll<lpp,q,att11..,..,.fo, "'""""'"tbtS<l>d<,,<C....,,., qui«1n-.Ukiog." ward10&11«>d,nflh<<xn1-
Th11ycar',<km<,"Roo,c lheopoom1og>rn><>l<T Th<L1>0B.ndS"°"""' Re>~n,obo!,,,,, f« U>< in1 ,,,.,.,- ,.;.i l»ano 
tt..r..,; ;,,<ribo1<1otbt "Th< s,cond pan of uk,.pl>«fm<n!\l o.m,io2 ...,;.,... .,..,,. ..._,,, pb<, Mmi11<,. o..,.,i,omon,di>C• 
campo1' militaryback1rournl. w,100,oe W«k """"'" of p.m.ThuudoyintMG&Rbo rn,split amon~ t!><m<mb<n oo,.•i< m<dical ><>oog,.phy 
Tk<<n1hu,i.,1ic b<ginnin1«> •~cd•I ,,.,.,._- foon«•· "''" The movi< of,heoomm ;u« ""'J"' 
1ho rjgoro•> ,omrn<r M>rhn,. id. Amon~ lhoflr>I "Ronat<>a.o« Moo" will b< "F.ochmcmb<rof tl>ccom • .Rolando 1.,r.. •l•O ,J,,r«J 
indu~<I ,..,·oral mih"'}'• , podol <V<TI1' ,..Cf<: On i« ,hown•l""""'" 'h<S1odcnt mott«,.,ll l>«omc ":,pon,1• h"O(lin lon, tlboot ll'olcoo'l< 
U.,mod'""'''" ,,. ... <Ocial ·-- by ("'1tot. lOO. l«hm, htl«I bl< for. pat<,cul., pan of W«k 
ll"ck<lffi<V.<n~oadcr Sc<><pOO<Ol""'g<"&.'h<,-,,-a. "MJo,ri-.1n('olltlt.·""'9· Wol,omo W«k." f'o<n"•· "lthiolc""'good " =<." 
""'11"" ll>unda1·-.t nmo •"f•<"PY """.,·-'•h,., """" by ,11< Co,in1<h•t ""'in .. .i. ·n.,,.,,... lit< L<n .. .i. •11_,,,.,, 1 thmic 
1brou&1t Friday. Th<e•·cn, bondoalh<f1ntdoyof,laa. (',no:, • .,,bl<d.,lp.m.,n l?•mon,be, <ommlH« ~-, theyoccd10~ocp11upr« 
.,,.. im,,,lly an1«l so h<lp S<h<dul«l0<00011 loday i, the Srud;no ('<01<1 fa<ally di<od<dlot<<pOllOibihoi<>." no&bl ,..._. Somo -
or1<11t 10<om"'1 >hldcnuoad M= H•l11 01,••hich,.,I! lounge ThoS11..i,o,Govc"'mont ""orl<<looncthedoy<><ho" 
1llow1h<mtoboco,n,h<'1otfoa1un,froof<i1opic,, Thioyear ma,Q th<7}lhA<.,><ia,1i°"' .. , llol,opbyotimili<>.10th<y.-ltoho" 
ocquo intedw iththccsmpu,. k•=k<. aod c,,;c,ourc, in on oi,,:ro,ry of TSC and l,r,;epon intho <vrn11,Tl,o mo,c '" '""i<> du,ing tho 
ll •l1<1 hclp,OOO.<l thcntntolcthcStuJ<0 , Con,« . ThercUTU",IO, h. OnPrid1y,Julio1dcan s,,id0 hoy•ro• "«ili<> l t>'<tt io i1 " 
of,oud<nL> aodbuild> <nlhu- al>0~·Hlbecaric11 uroo fr<11n V. Garcia wol l kicl< uffthc compooent" of Welcome Fuonoe,.M,njn " 1"<'}' 
.,,,m for tho new ,<h<>OI ~toJp.m.in dloF.ndow""'"' e<kbn.oion dunn11 tho W«k cnthU;jlliUO•OOu1tht: os·oo,. 
)'C&l,offi,;..1,.,.i Coun,..,.i. Pro~d<01"< R«opoion, ••• "Th<)· will help u, plan ond "'II'' • U."•d<ol> 10 
"Thmaro1""1yp:,of At noon Tuoodoy, the froml0L1D.IOl~m.01tht: .-ioftheocu,u><1tl,a1n ,.,,,.....,...,;..,,,e,.. 
......... ;,, \\"<!com< Wttk." "'°"'i<"Sttipo<"~,llb<pt<· Fm,Sp«<batta. cootdinal<."""' ...... ,a,d_ "Wckom<W.Ckis•~ 
Nod Mon FU<nl<S•Monin, oml«I in Ibo S1udcn1 c...... A, dean of 11\od<n11, "md ,,.,.;,,u, orpn,zan,.,,,. ny IO bo<omc ""~"'""'d 
<lo>nof,oudonts. "Then,., From4to7p.m.,httowlllbe f....,t«-Martml>u,ohuJlc oadl<ad<n1>·1llol,oh<lpm ~,tbtht:0011,,.,, _ _...,. 
p,n«,.,.,.,, of1nfonnt1toon "'ico <r<am 10<isltoTT><C1 ofWelcomoll'«k. attht:,nf..,...,.on,ont>» S>.1d,"lrldli<)i,amol ly11r<•• 
"""." 1hof,culty., 1ho[odowm<nt "l amO"pon$ibl<f0<oo<>< ,..,11 ,. <>u< IP«"l orntu>< woy1oh<0dbocl< toschool," 
Financial Assistance Office Library offers 
promises open-door policy free workshops 
On Campus 
G0<da f1cili1ie,. and it's b"'ng Th< one 1iin ifiun1 ,,in Workforce 
Training m With ""'"Y of the ,l»I• 
Contlnu,d from r age I h= ing .. P•~ of that. We UT l!ITSC m,do in <hio «•un t<d.O
orcl,,.id kngo1UTlllTSCwillbcf0< 
.,. th< n>ton.l groo1h ....i ).,.,..,1,1i1loti,·•=•i011wu "Wl>cnw,.,·,r,ocommu• iogttii,yur
,Garclal:><liev" 
wilh, ~·h,mpc, bot wi1b • ovolu""" of 111< uni,-enny lh< xqu,>11,00 of $?6 mil- nity«>ll<1<
, for louof,,.. th>1 h&vin1• po<hiuc fmn< 
l>ang.~ '"n;,,..,;.,11u1dins:,;..: 1;o,,fo, 1'11-.lloflh<UIS . ..,., .,., m
o,·NI slow for of.....i will allow the .. ,. 
Anolb<r ,tern 111,io Ouda O:rn:/awu0<>eoftM~cy wt,kh i, •""' bu1ld,n1 to manyrean,">l>
<Aid. "Pa11 •<r>lly to over<ome lbc>c 
1ndoth.,w,.ivm,tyoffic,,1, figu, uwho lol>bied!he hou,e lh< Sohool ofofitW>
S thotw·<didnotchallon1n 
will look inl<I th i, year" tho Ton, Legi,l>1ure for f'und• ~duu1 ion ,nd oho School of vow r .. , ,
noui,b !>en,, Tho "Wo'ro here to bu,ld , un i• 
P""I'«' ofllavin1 S11"ko1 in& ro, UTl.l/TSC. s .. ,., ... Th11 0<>,booldi"11 e<>mm••ioy
', gr<>•·• muc/, "'""Y .. d,.·,•..., 1oin1<odo 
loou•i"II on u,, UTBITSC Uofomm>«ly, 11w l<JiW• ;, •lrudy b<io1 d.e>,.n«I t<>o fu1
 around us fo, ut _, ii -.·bo,b« ,t uk .. ut 10 
om;,-. <Ja«lo"""' Slud.., ,.,.,......, • ., . ., ulhnwdy • and, - oppro~ by 1k ,1.,-., <low,,, w
,·ro - to••J yem, o, JO )·,an, 0< 100 
h°"'io1u1..-.y10G<1I di.,.pi,oinim<nl.Th<uo"·•t• bcwdof«g<1n1. <0D>IN<• to<lwl¥<
•.,g<>alb«•u .. )'"111." ,b, u,d 
,.·ithth,prnbl<mofro«u11- 1ily wHno1 ouc,o.,ful ,n "°"mayb<g,nin<IM:sprinJ, we''<1ottomo"O,.pidly "Uni•m il i« mn'< b1J1ll 
n1<n1 th., ""' r<ceoLly obt>ioin 1 fundinJ for lh< FundiOJ< ,..,, ,I.., r<«lv<d forwat
dinu,d" 1ok0<pup o,<ml&],t • nd,,,oknow1h,i 
odd=<ed,a•nima;,.,udy biriogofJOnowfaculoy f<1<K-16,n,t,01"1""""'11 ..;,hou
r,ommun i1y.Not10 H'slh,okingfo,..·,rd;n • 
ortb,""""'''Y· pm;,;,,.. and ""'"-'J<d 10 • • f<J< ob< C«n< llo,dr:, Jd.i.e..,iori,,
b1J1•e'ttj.., ... y tb&1', ,·o,y oroa,;,-,, 
Th<«<<nllh>oly«:•e&lod 1«11reoaly•U.7m,11, ... IMtilUI< for RogMHl,II UytqlOk...
,up." '«l'•• no .. uve,nd,·,ry 
<h><m>oyofll1<,tu<knuat incu ... inf•ndingforth" lkv,l..,....nl G.,d,,,.
llb<hn,.1ho1 guUyl>e<•u1<i1'01~«> 
IJTBITSCwould bo,nt«o,o, fioc,lyeor. "All1n, lllhosc,,ion101 1heoni1
1'11itywillron1in"" t>kotho,inotderfor,h i, 
«I on li,·i•& ;n,i•d<nt b<>u>· llo,.·e,,r, $1 l m;llion of o, 11,ood money for b,,, ild • 1ogmw ond thc
ultim•0<11ool univ«ooty tog,owinlhow,y 
'"I DD ••mpu,. Hou"•• lh>I ~-·· 11l0<1l<d fo, tho i~. • hul, .,;, of""""Y fo, of 20,000 ·-· SIOO<!lU by ,. .• ., .. , i, on.I that tho <Om• 
wooldabol><lp<h<uni,cni- ,,..,..·;•1<0>1 ofu1;1,,.,, o<h<rth,np.butdidnots<I 1010~,ll,
tillb<u"'"""- '""""1'"""''"'"'"..,,.. .• 
ty,oit>pl1!11fotthofu1Uro. M1"y ioHia~""' h>I"< bc<n us<b<"'°""ytha1~·•0C1""I• 
·0u,1.,.1-<>n11cplan, .,, to'<eo10h<lp..Ju«11M:,o.,t ly o«J very bod ly ror 
1ob«omo•n1t,:<•or,nop,, of uli liti", G•rcla soi,J. ,,pao,lon ur dog«< pro• 
crn1<,fot1ho\;1ndofde~r« f<Ol'k h>ve "'"' .,hd to u,m,aadf..,ultypu, i,;ono,• 
prognm<!Nnotogoioi 1ob< 1urnofftheot<0mpul<n11 Garcla .. 111 
""'P••ll<rbyfolk,10nur a ,11b1andoo1tm1offh&h11 Thconi•eni<ybadKlan 
,., ;on ••J ou,.,d, our..-h,nno1,nus,.L;11,b1> mroll"""' '°'lor"l0.000 
rci ion."Garcl•,.,J,"P"'of ,rou nd e,mpu• are l><,n~ ,o 2000"··• go,I which ha 
ohop.,cko&< in offer in~ th, ,h,ng<O tum••••hemmnro no< ) ·<L b<,n , u,pm,d ;" 
d,grc<r,rosram, lndrerruil- «ooD<llioal . l',ocamion, ' "' cre<lit110,knb.!lo~e,or, llM: 
m;>tuden"""'iu,,..,o,u. •!>0 b<in1 "''" fot 1he 100I W •lrcOCt· b«n 
d.--o.1bo,,>oq:.l<'< h>.,01 r"'urein<b<•-.,-nn.b1J,ld· u<~;f,1>o11""°"" 









** Wl!LCOMll WEl!I{ ** 
On Campus 
c .. 11n.«1 1,,, ... r. ~. 1 ...,;,y ..... _,. _ 
_ ....,.,,,._ .... fi,,;, 
-----'•1"8< -Aug.H . .-....1~., 




"IL ".., ' " ') suc« ,.ful." " ith lh<..,~«<i,y,.,m""-
Villam:>l salll. · ,11; ~ "Alooor...-"="'wl' 
111...-.,...,-r,g;.,.,_ ..... ...," ........... 1hcrorn-
-· ""'"'Y.'\lnan..lsa.i. 
~•-:S1U<knlf..,,·cmrnm1A>SO<oation. ,11,,.,1 .. ,L.,.,,.,..1bun. 
p • .,,..,,ro"1"<"<"'""'"u&n,bod) ,,,.,,, Al 6,IS p.m .... ,,. 01h« 
llldtoprovid<avoio:<f0<lh<-""'kn .. ThunJa)·,t,q;MiQ1:Au,g,J0,>11h<fxul1y 
J::'.'" .. '" M;,n r..,,1e,-.\1U1io. Vin<n,1 ;~:~~ •• ~;;in,; R<><>rn, l0<1«<1 in ,t., 
P,t<IJ,o ,:t,n,l\,N,e,. Op,n 10,,.ll,iud,nt~ 
\'l<e pr,. ld<n" Ciaodi, RO<lriguo, Fur mor, loform,iion, ~,.,J '" <•m•H 
Tr<" "'"' l'd"·udf•m, rillo l<>>~•~o\Ol .otb.cJu, call 98J.Jll4 o< , i,H 
Stttttof)'c,\loalcaVil lar,col 11'Web,ito&l""""'·sa.u1b,odo',~al. 




-~-""""' "\\~N\,_"""1 ... 
,on,·roum [than T<l<f'hoo<: ==•"""" "ilhin Ill< 
R~••"''"'"l.-.d)<"<ml""" Upp,."tv.ll<y," Vol~l s.lMl 
"'"""Y""""'""blbyph<nc ·w,m,,"""""'"'lmnonoo 
1;..._•<au<11..,_,j..,;,.~ho..in= ,1._.,,. •>.I cu l""'""'""l'i ra> 
odmml""""'°"'<lior. "Thcooly iorn,,,<>,l" 
~l\n,.'>D\jlkri<llm[lh, Am:dl1'-'f<"' .. Ufih,,.,.,_ 
uru•"C'l'<Ol)'j ,., II b< obi< <o <ic,,r,.~in<ludo,fomi;,, 
::::::..~onka,m- ~-•)"lla<from. 
:o;.,,.Meft< ..... <>,al)llm<> ~..,...,........,.100 
IO<k<mlo<"')-- k>:!lOf,....,.,-- ... ....._ 
.... ,.,.o1,-;,;, ... -~ .... ... 
""'"'"'""'"'-""'...i ,,,,,_.,.,,.,"'"""'-~"'~":::::t 9,~:~!'::-.:. l'-""""'<>f""-"""""""' 1,:,i.,..,,r,,.• v,11.u=1..;.i 
Fin,ncl, I ony.,10,"f"«lel'--,lMl•"" 
Coollnor<I l r<•m r • ~• J ~:=' r='::~il f~i~;'; 




<hl'hlht)'bli<xb """""' 11111/iomcla,,°"'"a-sail!. 
only~lhnrGP,.bldol,othe •1,,.,;11.....,,0pim1t1,cm 
nomb<rof,Ot<-mplo<lbouts wh<to,.<cakol.,.,nc,t}'<>I', 
M ; mb<'> "f ,1,, S1. ,l;nr Gommoml 11.,;,,,., K••duaf< ,;pmco,011,..-: Ii,/, 
,.,,.,,,;.,;.. 1.,1.,1, if,on, "'"', f, o,., ,,,,,. 1,., JNnto, "P"""'"'' ''''· llocl. 
•,;1, I •,:i,oo lb•n•. ~· ro,·••· w.,,11,,,111,,,,,. _. , '·oo,or,p,,,,n. 
<;~1,,14~~•,,i.;.i,H';;J A:• lo~·~:,1/:~ '"'.;.';' IIN10 :~"'' ~nh.;a :•r~;-c•• 
""""'YI c, .. ,1. 11,,,1,1,,,,. ,;,, pm• f""""'''- S<loHI •f IIN•i~, .. •PP" 
;,,., . . f«o•J,,,.,: F.hodC•••rUlo, JI•/•/•• "P'<'<•t•li.,: on/ :,,,,1. ,,,.,#,_,.,r,.• /J•:1·, ..... ·,,,,.. .• ,,..,:.s· 'f!o,'w,u/r,(. 
,,,,.,.,·.,. r .. , r .,. ,- ···•·1 ·1.,.,~,.,·,,, 
0<...,..l«I. l'tu>=th>l -=• ~------------~ 
Continuing Ed has something for everyone 
R)Jo, leCh6,c, Coohnu'"J l.duui,nn ]ITT>- -llld~<lITl")'CUI· &m00nl of h,,u" uffcml. TheLane..,eln""""'h,'• 
SlQtl.lJiJJ;;£ gnm ""'~'•""~I/Jeni> '°""'""'"",!men; ,.,d -'-•lro,gr..,....,,.,,. ,o,1c-of-1h,:.ut I'"~"'~' l.,b 
1<ithl1><1•:,;..-yl"""lal;:< Junll<ll~-ol\\oolfo,a, •bkio,notru<1....,l«f«fe• ;n,.hi<he\<r)llllq"«"" 
\\Mu....,IOb<OV«Jlont IO«IOl"""Olaki&h<reduoa- Tr>;n,o,. onJ l"u01tou•tt.11 """"!lram•n1«rcocn<< ~-1ll><on~....,.,.., 
.. ...,,.__..11,_ ... .,11eos '"""°""""'· '""""""- E-"W,Hmood.h,- n,.,,-""'""""·".,,,.._ ... ,bl<o,~ully,om ....... 
no,.DoffqPi...t..bom<10 ....i cr<h<rroiram,1h,11h< pap<r,andonll,m...,,lhll>< W<..J1<a<hthe.,uJcnt, 
lloe '"'"""')'• W.,.lfnrce Th<W,.,,i.fom,T,.•mn11..J rmpk,:,<f> •od «M'l'<n\uoi<y do"•andlim«.,11,,'fl,o,.Jenu Hoh""1ll><ub!"•'<i>'-
T,. inong ind Conhnu;!1£ Conunu<n~ Ed0<,t•un pro-....,,,,; ""Y"'IP"°'• ,en;,no ty lo<at<d b)' th, 
l,l0<11>0nf"<>&"'""•L<o<3'«l Jnln'llth,,,ct,/min['U'n<•- Anr-u>Lhc«,n"""" ''Y Som,,.,...,,,.,.,."~.,,;,. G""'"·•rlo1<m>1"""'l81i,Ji,; 
>!IOJ•l 1.;,...,s,.,,, ... .,, ,.,,rfortWO)'C'lf"Onduea l7)<an0foldcr 11 ")'<1trt>l l. '"'"fron,<t,ITc«nl~gr.tm• '" th,t ,,ud<n" rrom 
there m offm,I"' 1t.: w m- J"" inn of \IT!! ·r,;c•, Alm,~I •II provr,,m, l>'IUi e< , uch a< Cam«un Wo,l ,, M,oamuro, m •hie 10 Ol!•ly 
"1UOU)· 1t, rou~h<,ullhe , ,a<for fal<mo l Affo i,., l'h, pro• studont• to h>1·0 • bask " hich h<lr,,1uJc,iLs ('Oylof <«>>slhcbriOgo,>Ltcudc lN<< 
«T"Hf..,,i,on;n,wi<le,ari«y sram,i,,,·,ha.J•boo•IU.lSO <nowl,dg,or,i.:,i;rn ,heyM< 1t.: cl.,1«Ml<lth< nt<..,,..,, an,,!g,,hom, 
ofa,, ... Soo;len11oon00Uin• S1od<J11'Cntoll..!; in<e1h, ~od)·\JlgCl,...,..,.ulf<ted '""""''-"''•mplOle The l'C lll>t lluL>-h<IJ'<rro-
<,;t.1>,loamMK,osoflUff= p,nnc"h;r. ,~I I><""'" inr~i,J,,nJSp>n1>ht0b<t- ,1,e,,..,.,,.. mo".,,_;.,<1<,el<>f,nt,:,,1 
~000.honctheut,ahn>t) ;ncrr,a,o,odno "'"'"'tl!elt,_<u"\l"u- TheL>ng.,g<ln,.,,uoehu ;nlhorcgionbyoffm"'rom• 
,~olb«la<lll<dl<al .... l>Ut>! ·woc1;r.,..,,Tnunu,g,nol oitJ hodlheh,,ihc,1<m<>llmrn1> ~kcbnolos>"'•"'•~pro-
- c ... wiu, .......... ofdelri• C1as«-<ar,0IT<rt<llhr<ugh• .;""'t1,,_.,.,unn1.1,,. ,. .... lbat~·•llk,,,l\oh•.,t>e< 
11,~fo':m~of~ ~:.~,>M~f~~": :,_.':_~he:";.:'..:;';;'; =::~;.::~~~1~•1~:'.,~ Stt•C•ohHio2:ro,i,i 
On Campus 
Con!l nulnt 1b< C011cin u.n1 (dU<••- "'l">ml<va:rylW0)'<.,,.11,,: thop,;l,li< """'"1,nJ<.....,..;nc,JLII><. 
<:oatinuttl f""" P•~•~ "'2Jlhpn,f~"°""'lhcy r<q11,t<m«1U"'nt1«1htpro- °""l<'""•lu~y,"kin1 Thocompany>hcw,;,,k,;for 
1ttfullyprepar<d.lll<)'or< pama,01n<111r}'•k,,:lo""' pb<,011h<plan..They•ill <lpo)-ingfotlh<tHrullin£ 
l"Y"'l,..,_r.,.11,o.....,_,~ ~l,,x,J ;. ditr, ..... , ohoit>.I .. uh,~ .. "''""""°" in '"""'OOll'"Crttho1orm<, ........ ·1 ..... ,.,~m)·GED .. 
'l'- ~,.. .. ;lblh<coop<nllOnof 1hcirl,u;c,lc11ls k..,...kd1<a, ...,ldi«""'•-••<0""'-11~• ,.~Una<m>f><-ioEngh,I> 
"Th<ll'Cl.,,,,_1""° th<-<2r<~AII« al011>-p9d<l<\'d,a<l'l<dal miroom..J111<banL...ic IAll-"sbe>Ui 
lllnd<dtoholpp,,.,vid<- lhcy1UCC<Ufwly«IIIIPC'<lh< ,....0,1«:iflhcyo,,:pl,J.-.i- -•- Adm,o,,,.,.,.,.. >t Duffey 
,ibkPC~boodpr,>snms." «M><."1<)-.,.,obk.,.....,k "'111abl<10put,<-inlh< F<dtticoSalu1Ulmb«n Plua•~llll<"""""""'Y"' 
saidJ.-Andr«Rodrip<,. fflanymedicalfaciWy." po>Jn111anil1<T11111DOI.,__ •rt<n<l•og ,i.,.,, fo, r.,-, ----lb<peal 
_...,<1....,.,.f«lh<l'C ThoCulm.ll)'l'roftu»tw· ry<b«lc moolh>aod'"r>""-"lh<r,o- """Yofprognrmtllcyoffcr. 
"""'"" mlllylwl~- ...... "Th<f,.,.ocailcrnylhall .....,lmt>o:en•sr"''"'""'" ·w, .. -... ...- ... [lht 
Th<Youohl',QSl'ompro- t,ught by Chef Flrid b<pn.lh><I IS-...,l<ld =forhim.H,fooodoot lfflll,-.mp<1>andtbepuhh< 
,·ide1!l'l.inin¥on<Jirutn,cUoo K- ,LI 1$ took 11\eH li«n,;nz '°""' ,he f!;jh S<l\ool Miol¥<toknow--.i.ou, 
forhigh><hool;,.,to,,.,.,,J "a\nythingfrom ,uli,u,y,..,.,an,,!,.,101, IOOpe,- E,Juiul<ncyl'mgf'amthrooghootl"'W"""an,,l""h>'<IO 
gnd""""in d1/km,1 ot<"'- c,i,inc. wa itstatT,ban<!ldm~. cont P"""II cal<." said th< new,p'f'<'. 11< .. .JllEP £<llh<wonl out ,boul1h< 
,u,; h "d>"'<,gu1t,r•'1d 1"nJ 00)1hing im·ol""1"·ith ho<~i - l l<t•hcl f'n«.din;,;,o,- f.,. thc ha, •"'Llf h,•lpcd him """°""""'""" olfcr," llolt 
"~tchini,. Mor, cham40II •tu• t.ahty., " "II a., lho IICMllC Crim in,I Ju"ke lnSl ilu1'. """"'"' '" hi, ed<,c,t i<,n an,,! .. ,d 
donl,,.<r<<nrol l«l tlti>>Um• d,omi<>I d<p<fid<ncy coun- "Th<•ta10WidcP'Uingrat0 i, isapoi nt , ,.~yfromroc:0"·1n~ l'or mon, infonn>lioo abool 
mot in thoYvulh P-. ,don.1<l~<l"1Y<l1<1nJ 70 tnH0r><1,:,n1· hi, GW 1l'i< \\'0Moru:fo.ining oOO 
" tii<hh<l~.,UO<nt<<lcv<IO(l ~,se,,.i«an:f"',·wl<d 10< lhih School Somc<rud<ntlfir.drnrour- Con1 inoin1 Education pro• 
an 0,.,,11 "fl<"'""" of in thi• area." said Sunni P.qw,~k>n<yr,~arn(HHJ ,gem,,,t &ornf,m,lym<m• """'·"'115'18-ll7QOo,-,._.,,.J 
'°""1 ;,.,,.,. ond '"'"""'';"" fu,,....,,. __ fo,S<n'ic, io f\u>okd by the U.S. b<r< >u<b 1> looc C-,~oll-0. on <•mail 10 
"ill>"""-·The\"oud,Jn<Mlt)•fulu<atiooTh<pro-l:>q,on"""'ofEdU<.1,i<>n.,.bol..,\>cc,,>""°"'"1<4.o-""""1au<bl.utb.«iL 
l',-opam " f!Uld«l by~ ,1,ooff,,...,,,,.,;.,., Thof!tOgr>mi<a<lu>i><lyfor esfortbr<e~·ocL. 
c.......,.wort,. W<'t1oout><>forroodll>n- m1gm,O•OO.<n0<""""'" "Mp,ifo~mto:, 
Th< ~foch<>I A<s111a!!1 dlina- lhc r......,. '°"""'Y· S<ud<uu jcno 111< pr<ignm, bo1 l"m 
Prognffl"oymtlonap,,,- Th< Crimiml JU>I><< """'b<h1Jhl<hooldr,,po<U> doini:"formy><lf-,io,y 
g<>m.ll?"°""'"l,;,;hpro- '"""""'P'<I"""'_,,.., an..lll)'CSl'>orold<t,oq,,>li- r.m.11."C-..,.ll-0>1Ml-"I"'"' 
,-.t,;tt..;1ud<n""'"'""' mecb<To,...comm,"""' fy,..,.,1,opropvn.SL,'Y-<1sb< iog«myGm...i..uo11 .. 
lno•l«ls, an,,! .1.,11, «> '-""'""r""""'"'i..."'po1"" .-,,. ,,..-.i from th< Mn0m«lwli<>a11/J'8." __ 1_,...,.,_ uffn<har,,,os0>om1hl1i, _,..m""A"1'24 LaunPadill-0,«e,,,I)·"-., 




::~::•~,.~ .J:~ ~1!n~,: ~,'.;<•=~ 1;'h~ ~: ~~.0•:,;~ • ;:!%:':' ~ :~.,":!,r_:• ~n:;;:,,,\:;: for the details. 
L,.-..Jo. """""'mJ,"'""' for lru"'i" Trainio~. ~hich i, lun< h O<Jffct, oOOi,O(l<f1 to m<nt om« an<l h" t.:,n 
PLAZA SQUARE 
MOTOR LODGE 
"YOUR HOME AWAY FROM HOME" 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & Lounge 
• Free Coffee & Snacks for Breakfast 
:Be1ud ifu.l; rro_pica{ 
cuurtyartf setti11fJ 




PHONE: (956) 546-5104 
FAX,(956) 548-0243 
E -Mail: A1i2551@'~ol.com 
2255Ccmral Blvd. 




polcd th< n"nl «»1> 0f 
~;~-~:.:~r.::::. 
)Obllloo~" ith<h<refet<= 






































with a free throw 
l-le<e'sb.inkir,gth1111etsyoucor,cemrateon 
subject,; that rea ltymatter.Likemath cl<1ssor 
yourSaturdaynightdate.Simply~nupfo,che 
Student Combo" Package andyou11enjoy 
arangeofea,y•to,u:;e se,vice:;.Plusyou'llget 
a ~ Wells Fargo lla.J<etball and Hoop: 
Visit yourneares1Wel ls Fargolocationtoday. 
Student Combo Package 
Free StudentChecki f\Q 
Fre-e StudentVisa'Cilrd .. 
On Campus 
UTB/TSC Bookstore 
I 83 Fort Brown•Brownsville, Texas (956) 544-8249 MondaylhruThursday7:30a.m.-7:30p.m. Friday7:30a.m.-5:00p.m. • Satunlay9:00a.m.•1:00p.m. 
WGE~i 
RESER\ E \OLR 
II xrooKS '\OWFOR 
FALL SE\U.SJ ER 2001 





Free T-Shirt with Book 
Reservation 
(While supplle, l~,t) 
SELECTION OF JANSPORT BACKPACKS 
Tiempo Nuevo 
l lc1t ... ,oodtlffl , f1,Gl~ At 
Estudiantes escuchan elogios sobre la vida de Paredes 
Por llddon,o Ortl• Medrano es1>b&n lkatriz Am,ric><><>0', lela un fol-
p,lkula dcl pro)'«10 •i.o,, El dfa siKuitnt< hub<> 
~ ~~~•,~~•l••~:~~,r•i,~:t ~•;;::: ttb~'7f•~"';_i~i;]~ ~~~lric~•l~•;,,d<:'.'"i~~~ ~~:J~:::~~~,r~:nl<:•:~: 
Ci.oco,.,L><liantc,dchis- anledepc:nill<imoaff.o,y tru a<tfoulo, el d0<tor 
p,:,,Aqu!".El•jdoomu .. - ver,idad« quiene, 
tori, de UTB/TSC ~i<!iu Castillo, Nina l',,.,..,.,f!tt"nl6unmih-
In u:n.ii<"" d, Par«les h.ablarondetomuvuia<lot 
111vieronl1oponun,¢ad<k Garcia y Lui , Culo, ,,. ,,iticoyn:vi,ioni>1a •
iendon.ornbn.doA!umno C<><110elw,,d<lcorrido 
conoc<r MU a fondo la Rod11 511u. todos de dtl ~•0<<50 rnC<rcul1utol 
D,;1,ng111do, de •• Ju,·en- pot Par«los, el""' de sex 
,id• y cl nobojo de sogund<>ono. quodio forn,. ol ,uro«I< tu
d, y o,oona, dol orro - u,hJ•U en ,u, poem,,, 
Amtrico Puode,, cl Pan:<l<s.unorii:inario d< .,,,.,;,..,o 
J•mien1odc,lllceniasco h.,to,11,-·c,entiJocomu• 
r«o!>O<ido outor. falk• Bro,.·n,~;11, y ox-olumoo JO,., LUDO<I, du,,ctor del l
abocadol RloBni,'O n;.,a on ,u, ob,., 
lorista, prof...,,. y po,:ta. de Ton, Soulhmo>t Crn1<0 pora 101 E>tud!OO 
El Ultimo otado, dcl d.ia M,d..,,o lcy6 un poem> de 
enunS1m?l)Sioquo,«u,n- C.,lltge,ob1uvo<l1l,ulodc Mc,icon,,.Amorioano, to fuc
M u!o Hc=·Sobek, P>1cdc, que ouiori• el 
1emen1c ,om6 lugar en Dickion, Alien, y UT·Au.,in (CMASp,,r,us 
profeso,. de e,iuJio, rcvowalRioBravo 
Au>1in Aru:kuon Prof"or siJl•o en i.n11I01),condujo 
Chiconoo en, lo E\Sdema)'O,losrnud i• 
M..,u,I M<drM<I. profe- Em6no Cenlenario de II aperlun cl 3 de mayo, 
Unavcr>ul.od de C.hfom,a onlc, "'""'°" el MuS<O 
101 dc hi1,or;a, . y ••l•t Anln)f>Oloi(a c ln1I<> en d.oodo lwu,o • un> nna 
en San,. llhbua. quicn 11,.,0ri<o de Au.,,n, 1 ol 
o"ud,onl~$ omucron al VT•Au,t;n, FalltdO el S dclamc10,adeLJTBrTSC. 
h•b.16 1obr, ,I u,o de capnol,o Joi <Ila.SO a_ntc., 
sCptomo simr,o, ,o •~u•I Jc J e m>yo Je 1999. Jul ie, V._Gmia, dolndolo la 
rnm_on,li_omo y la pcrd,d_a de ro;resar_a llro~n,;vollo 
AID<Tico P,f'<d., tHulod<> "El uabajo de Paredes bien,·enodaolr.ibh,o,loo 
de ,dtnhdad quo "pen- •~,to»oicfoeunag<>n 
"l'uo por Aqui". qu< S< oobtela<Ullur>d<lai;cntc lfCS dios de c,,n1os sobre mon
lln lo, chkano,. I• e,pc,;en<i• didktica•, 
<olobro d<I Ir<> o! o,..., de de M~•ko ayud6 o crea, la v;da y el lnbajo del <u>l .,
 ;1ustrado pa, dijo lorre,. "De ,·,rdod 
mayo en I, """cl' de l0<<imo<nto•l"" nuc,,ro Alumno D"tin8uido de r,redc,; a;,rcndfdifo.-.:n1es,,pc,
:10, 
,,unto,rOblioosUlJdcla mcjo,ent<ndimicnlod, la 199S,kUTllfl'SC 
"Son muy blanc<,, pm, «ibrcun hombre dcl C\W I 
U""'"'"iad Jc Texu en g,n,e dd Rio Dra•o c Modnno, qoicn fuoro 
,ctm«i•••o• y muy pn- ,olo habia oido hablar 
AUSlin in<pir<lau,..gcn""cion .,.udianlc y amigo de 
COospar>o<ramcncanos", Ahonient!endo,ncjo,,u 
Acomroftondo • enter• d< erudtO .. M~oioo- Parode,, pruontO una 
d,jo Hmcn-Sobck ,,.baJo" 
Cambios para indocumentados 
Por lldofoooo Orti• oro. llloo, ron ..,. r,>aes o FIia d,jo que I,. ky >«.i un 
~ '"~~ " ""iian,c, d,1><,.;n ~:.•,:;::•~;:~;~~: 
f.>n•fan1coi..&ocumeoll• p,,oeoocxoolent,O«olif><•· 
dos.._.poruan_,1, ,...._ 
~:,::.,c:.:."'::.~:~: 1,;E;.,~,~~ ... "':.,': 
T«as,cnlu,.,.J<,p,g.,"olc- d<l ,al<'m,oe>1i•<•<l<;"<
u 
pann,fbnnc.,_ od,«po,ci<,,1odelos m.il 
Scg1ir,Thclm&Ci.Sull1>-.n. aphc..SO.. pcro como no 
'"""J<n d• C${udi•o"" u ...... oo<W1K11100..,<alofi-
'"'..,,.''""'"'1<,cnUTII/TSC, con P•" bee»·, d;JO 
1 .. c,i<'m<kkyNOOcgar,<r• Sullivan 
mitinlo,m"'"""°d<e>tud,- S<gUn Reno VilWfeol. 
'""""lmljc,,;,opop,-W d>l«1ocdo,..lourtli"""• 
m,ld;,a,"""'"'yrol<1!>IUn1 in1<npci....,, <n 1odo 
quc l"I' un c,tudi .. ,. mi- nro~·a,,ilk h>y '""" 400 y 
donoe !00 <Sludionl<> que ,e 
"Uloi.ip,fio,qu,eaho,, pr<O<Oltfpn,<ba,dequchan i><>dri-b<n<fi<ilTpO<<>ll 
ello,podtinpap,"""""d< .. iac1oonelpoi;po,-.1r<> "°I' 
ll,!OOpo,.......,,,,,mlupr-.)"><>cnllf°'""d<"" -c ..... ..,......,.......,_. 
dep,p,m&$de$3,500quc cuoUokldcr<nto,O<nf'"lOS k11,«to1<rl1 ,u1yu,d
a 
~~-=enlc popifan", dijo J,l'!"~,~~,:,~;',.;,mb;,'n ~:.,),n~:--,.,~:..,~il;.:""~~ 
Caiir><al'ponlllrodum6• d<bcrio firmar u,a cnlf<80yll0"""1i>o'<O 
on la«>ltpltw•""<>,.. d.c<lan,o;.!ojutada•f,mundo ""'°""'"pn>«00docai1-
fi<iloomo?1"''° quc>0h<i1&rtnlomi,pronkl fi,.,.. 
"fi>kl><>IO opl,". '"""' [>O'iblcouec,idenclalog,I T"'"'"""'I""""°'""° ..,_.,.11,,. .. ,ud,..,<esindocu, U<a l<y, qo, b<ocfiooanl quocstia)'UdonJo a estetopo 
mmtadotqueh>ne>lOdo>Oioo-o•"•ll•rueod<de.....,..,..._ 
,-n;.,,.soyn,u,h....so ... i..p,;.,.........,._r,..r,,'"""1a "Te>.a.Col,fonoia.Flon!a. 
E>o..SO.Uni.SO.,,in,mpofl>f po,el~doT"" yN"cnY"""'°"lo,.,...ios 
,u """'"' mli"'oorio". d;Jo RiekPcrty.yscimr lcmen- eonelmayorlnd ico&m,no-
S"1 1"'an. 1&1'><11oocmcswdoo,<>110. na~ypo,difmnl<>,.,..,.. 
Ella,J;;t,_p,n_los "F..Jlo<Sp,nnlu,dw,0<1 han,..-10IIWldom<d"11• 
:':""..:."'::~·.::: :::=:.,,·;:c;,:".:.· ~..2.:: 
fatado,Unldospor lom"""' dojoSull lYOO ,u,due1<K>ll",d1J0Sullivan 
•• , .. ~~.c;.,. ~ ,_,. 
·.··•.•o: Fran<l>CO 
l<amio,,O'<o 
P.-.p..-.. 1. n oc (·1ms 
:~~~~~~~ ~~~~~!1 
i!~ 
:~1i~;;,,:~~~i.-' l?',''t~"'~6~ • " t • d: 
iltZ!!iii 
Sports 
Volleyball team set to serve up 
good year after disappointment 
Sports 
Team Sting 2001 
Student Health Services 














"Our primary objective is to k,~p you well in 
ollasp<:<t•of healthMyou pursucyourcarc-..,r 
and cduca1iol\algo.,J1." -ll«t,,,/n,d,d,,,/l1rw1« 












on better hitting 
Tax-free college 
savings still best bet 
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